















































































































































































および 2007 年 1 月から始まった CEOP2 の Mongol 


























ADEOS II：Advanced Earth Observing Satellite II 
ALOS：Advanced Land Observing Satellite 
AMPEX: ADEOS II Mongolian Plateau Experiment for 
Ground Truth  
AMSR－ E：Advanced Microwave Scanning Radiometer 
for EOS 
ASSH：Automatic Station for Soil Hydrology 
AVNIR2 ： Advanced Visible and Near Infrared 
Radiometer type 2 
AWS：Automatic Weather Station 
CEOP：Coordinated Enhanced Observing Period 
CERN：China Ecological Research Network 
ESA：European Space Agency 
GCOM-W：Global Climate Observation Mission-Water 
GLI：Global Imager 
IHP：International Hydrological Program 
JAXA：Japan Aerospace Exploration Agency 
MAVEX ： Mongol AMSR/AMSR-E/ALOS Validation 
Experiment 
MIRAS：Microwave Interferometric Radiometer with 
Aperture Synthesis 
MODIS ： Moderate Resolution Imaging 
Spectroradiometer 
PALSAR：Phased Array type L-band Synthetic Aperture 
Radar  
PRISM：Panchromatic Remote-Sensing Instrument for 
Stereo Mapping 
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